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La stéatose hépatique non alcoolique est marquée par une accumulation de 
graisse hépatique qui n'est pas due à l'abus d'alcool. Plusieurs études ont 
démontré que la SHNA est associée à une résistance à l'insuline qui mène à une 
résistance à l'effet antilipolytique de l'insuline dans le tissu adipeux et à une 
augmentation des acides gras libres (AGL). L'augmentation des AGL provoque 
un dysfonctionnement mitochondrial et un développement de la lipotoxicité. De 
plus, chez les sujets atteints de SHNA, la graisse ectopique s'accumule 
également comme graisse autour du coeur et du pancréas. Dans cette étude, 
nous avons analysé les mécanismes qui mettent en relation la SHNA avec 
le syndrome métabolique et la dyslipidémie, et son association avec le 
développement et la progression de la maladie cardiovasculaire. 
----------------------- 
Nous sommes des bibliothécaires médicaux et menons une expérience afin 
de comprendre quelle est la visibilité mondiale des articles de recherche médicale écrits 
en une autre langue que l'anglais. La traduction de ce résumé a été effectuée par un 
traducteur certifié. La citation de PubMed et le lien vers l'article complet se trouvent ici 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23666091. N'hésitez pas à ajouter cidessous 
vos commentaires sur le project et, si vous êtes un locuteur natif, sur la qualité 
de la traduction. 
--Lilian Hoffecker et Dana Abbey, Bibliothèque des sciences de la santé, Université du 
Colorado. 
 
